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The corrosion of steel is one of the primary causes for premature failure. The 
ideal way to overcome this problem is to provide corrosion protection right at the 
time of manufacturing by hot-dip galvanizing. Conventionally, pure zinc (Zn) 
galvanizing provide a poor adhesion coating due to formation of brittle intermetallic 
of Fe–Zn; whilst single layer Zn–0.5 wt% Al alloy coating has a poor adhesion due 
to lack of suitable fluxes. This project is aimed to investigate the effects of various 
surface preparation treatments of high carbon steel plate on the adhesion and 
corrosion behaviour of Zn-0.5Al coating. Surface preparation prior to coating is thus 
crucial in order to obtain better coating adhesion and improve corrosion resistance. In 
this project, sand blasting and sand grinding were conducted together with chemical 
pretreatment on the steel substrate prior to Zn-0.5Al coating. The sand blasted, sand 
ground together with chemical pretreated steel samples were coated with Zn-0.5Al 
coating by dipping process. Adhesion property was examined on the coated samples 
by using pin on disc test. Electrochemical and salt spray tests were performed on the 
coated steels following the ASTM standard. Analysis has been carried out on the 
samples by using standard material characterization techniques namely optical 
microscopy, scanning electron microscopy and X-ray diffractometer. From this 
project, it was found that sand blasting followed by chemical pretreatment gave the 
best coating performance in terms of both adhesion and corrosion protection. This is 
due to the effect of high surface roughness from sand blasting which led to good 
mechanical interlocking effect for improved adhesion strength between Zn-0.5Al 
coating and steel substrate. Subsequently, corrosion protection also improved 
because Zn-0.5Al alloy coating did not peel off easily during corrosion tests. Sand 
ground galvanized steel gave the intermediate coating performance and conventional 
chemical pretreatment galvanized steel had a low coating performance in terms of 
both adhesion and corrosion protection. It can be concluded that surface roughness 

















Kakisan keluli adalah salah satu punca utama kegagalan pra-matang. Cara 
yang sesuai untuk mengatasi masalah ini adalah untuk memberi perlindungan 
kakisan semasa pencelupan panas penggalvanian. Sebelum ini, salutan zink (Zn) 
menyediakan lapisan lekatan yang lemah kerana pembentukan antara logam Fe-Zn 
yang rapuh; manakala lapisan Zn-0.5 %berat Al salutan aloi mempunyai lekatan 
yang lemah kerana kekurangan fluks yang sesuai. Projek ini bertujuan untuk 
mengkaji kesan pelbagai jenis rawatan permukaan pada keluli karbon tinggi ke atas 
lekatan dan kelakuan kakisan salutan Zn-0.5Al. Penyediaan permukaan sebelum 
salutan adalah penting untuk mendapatkan lapisan lekatan yang lebih baik dan 
meningkatkan perlindungan kakisan. Dalam projek ini, pembagasan pasir dan 
pengisaran pasir telah dijalankan bersama-sama dengan pra-rawatan kimia pada 
substrat keluli sebelum salutan celup panas Zn-0.5Al. Semua sampel kemudiannya 
disalut dengan salutan Zn-0.5Al melalui proses celupan panas. Kualiti lekatan telah 
diperiksa pada sampel bersalut dengan menggunakan mesin pin pada cakera. Ujian 
elektrokimia dan semburan garam telah dijalankan ke atas keluli bersalut 
berdasarkan standard ASTM. Analisis telah dijalankan ke atas sampel dengan 
menggunakan teknik pencirian bahan iaitu mikroskop optik, mikroskop pengimbasan 
elektron dan pembelau sinar-X. Daripada projek ini, telah didapati bahawa 
pembagasan pasir diikuti dengan pra-rawatan kimia memberikan prestasi salutan 
yang terbaik dari segi lekatan dan perlindungan kakisan. Ini adalah disebabkan oleh 
kesan kekasaran permukaan yang tinggi daripada pembagasan pasir yang membawa 
kepada kesan cengkaman mekanikal yang baik untuk kekuatan lekatan yang lebih 
baik antara lapisan Zn-0.5Al dan substrat keluli. Selepas itu, perlindungan kakisan 
juga bertambah baik kerana salutan aloi Zn-0.5Al tidak mudah menggelupas semasa 
ujian kakisan. Pengisaran pasir pada substrat keluli memberikan prestasi salutan yang 
sederhana dan konvensional pra-rawatan kimia keluli salutan Zn-0.5Al mempunyai 
prestasi salutan yang lemah dari segi lekatan dan kakisan perlindungan. Ia boleh 
disimpulkan bahawa kekasaran permukaan mempunyai kesan yang besar ke atas 
lekatan salutan dan perlindungan kakisan salutan tergalvani. 
 
 
 
 
 
 
